



POVJESNIK GLAZBE, MUZIKOLOG 1 ESTETlCAR
(U povodu 70. rođendana Josipa A ndreisa)
P e t a r  Z d r a v  k o  B l a j i ć
Je  li A ndreis prvenstveno h isto ričar glazbe a tek  onda m uzikolog i este- 
tičar ili obratno? Čini se da je  to kod njega nepotrebno dijeliti, jer se to u 
n jega isprepliće kao što se i inače ta  tr i  područja isprepliću. Na sv im  tim  
područjim a A ndreis je  dao priloge koji su znatno obogatili našu znanost i k u l­
tu ru . A k tome, dobar dio njegovih radova  prelazi okvire samo nac ionaln ih  
vrijednosti. Osim toga njegova se d je la tnost n ije  iscrpila na tri spom enuta 
područja. N išta m anji značaj za nacionalnu k u ltu ru  nem a njegov uredničk i, 
pedagoški i organizatorski rad.
U posljednjih  četrdesetak godina n a  našem  terenu, za sve koji na b ilo  ko ji 
način im aju  dodira s glazbom, kao da postoji znak jednakosti izm eđu riječi 
’h isto rija  m uzike ili povijest g lazbe’ i im ena Josipa A ndreisa. N ije to čest 
slučaj ni u drugih naroda da jedan  te  isti čovjek u četrdesetak godina če tiri 
p u ta  izdaje opću povijest glazbe, n a jp rije  u jednoj, pa u tri, pa u dv ije  i na 
koncu u četiri, uvijek form atom  i obujm om , velike knjige. N ikad to n ije  
bilo jednostavno proširivanje ili sk rać ivan je  istoga rada. To su, gotovo uvijek, 
bili novi radovi. A ovo što sm o kazali za povijest opće glazbe, gotovo bism o 
jednako mogli kazati i za A ndreisov doprinos povijesti nacionalne glazbe. 
Andreisovi radovi čisto m uzikološkog karak te ra  razasuti su po svim  glazbe­
nim  ili glazbi bliskim  časopisim a koji su se u nas pojavljivali, i u sam osta l­
nim  izdanjim a. A ndreis nije bježao od dom aćih problem a n iti se je  opet za­
tvarao  samo u uski krug našega. U suđivao se je  uzeti za predm et ra d a  često 
i one osobe i djela ili glazbene sm jerove koje su već drugi obradili držeći da 
i on im a još nešto nadodati ili s d ruge s tran e  osvijetliti. Cesto je  bio u p r i­
lici da objektivno iznosi činjenice, npr. s obzirom na avangardnu glazbu, i da 
je  nastoji protum ačiti, iako p rem a n joj nem a naročite naklonosti
Do pojave njegovih izdanja na h rvatskom  jeziku bilo je vrlo malo kn jiga  i 
priručnika s područja povijesti glazbe. 1911. u Zagrebu je objavio K ra tku  
povijest glazbe sarajevski svećenik S tjep an  Hadrović. Taj pregled je  bio vrlo  
k ratak . 1921. u Širolinu p rijevodu  izišla je  također u  Zagrebu M auclairova 
Povijest evropske m uzike.
S tudirajući i boraveći u raznim  evropskim  zem ljam a, A ndreis je  imao p riliku  
upoznati slična d je la  drugih naroda. Id e ja  da napiše povijest glazbe, v iše po­
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pularnog karak tera , nam etnula m u se za studen tsk ih  dana u Zagrebu i Rimu, 
dok je  stud irao  ta lijanski i francuski jezik. Tu svoju ideju počeo je  ostvari­
vati za svog službovanja u rodnom  Splitu i poslije u Herceg Novom (1935.— 
1937.). S mnogo podataka ali još bez čvrsto izgrađenog k rite rija  njegov je 
rukopis narastao  na više od tisuću stranica. U listopadu 1941. predao ga je  u 
tisak. Tu svoju prvu Povijest glazbe nam ijenio  je  svim a koji se zanim aju  i 
vole glazbu. I kad je  1942. izišla iz tiska, u tešk im  ra tn im  uvjetim a, b ila  je 
vrlo zapažena i razgrabljena, je r  je  bila p rva veća takve vrste, napisana od 
našega čovjeka na našem u terenu. Na pristupačan  i jednostavan  način, vrlo lije­
pim  stilom , A ndreis je prikazao glazbena događan ja ne zadovoljivši se sam o 
nab ra jan jem  nego je  počesto ulazio i u sad rža jne  detalje. L iterarna s tran a  
učinila je  kn jigu  prihvatljivom  i popularnom  a da joj n ije  um anjila stvarnu  
znanstvenu vrijednost. Tako je  ta  povijest b ila  p rv a  stepenica, za A ndreisa 
početak, a za naše glazbene am atere i profesionalce pouzdan i poučan p r i­
ručnik. Sam  A ndreis je  još u to doba uglavnom  glazbeni am ater; tek će se 
nakon pojave knjige upisati na H rvatski državni konzervatorij u N astavnički 
odsjek. Nedugo nakon dip lom iranja 1945. posta t će docent i poslije profesor 
na K onzervatoriju  gdje će djelovati sve do um irov ljen ja  1972. To su, uz sve 
ostale d je latnosti, vrlo plodne godine njegova pedagoškog rada.
K ako ovu prvu Povijest glazbe nije bilo moguće više nabaviti, a v iše­
struko zan im an je i potrebe su porasle, A ndreis je  priprem io i objavio od 1951. 
do 1954. u tri velika sveska svoju novu Historiju muzike koja je bila p rv en ­
stveno p redviđena kao udžbenik na glazbenim  akadem ijam a. Te su knjige 
bile potpuno novo djelo, nastalo i izišlo u novoj društvenoj stvarnosti. One 
su iznenadile svojim  pristupom  glazbenoj povijesnoj građi s pozicija h isto­
rijskog m aterijalizm a. U početku su bile zam išljene dv ije knjige, no A ndreis 
je brzo od toga odustao, držeći da je  devetnaesto  i dvadeseto stoljeće puno 
velikih im ena čija djela žive i prekretn ica su u burn im  zbivanjim a u glazbi. 
V rijednost i zanim ljivost ovih knjiga, kao i one prve, povećava bogata b ib ­
liografija, m noge ilustracije i reprodukcije no tn ih  p rim je ra  koji zorno dopu­
n javaju  izlaganja. U ovom djelu nem a ništa o hrvatsko j glazbi ni o glazbi 
ostalih južnoslavenskih naroda, je r  se ta j p redm et p redaje  kao poseban ko­
legij, a ovo je  izdanje bilo predviđeno kao p riručn ik  predm eta opće povijesti 
glazbe. R azum ije se da je  gradivo doneseno u tr i velike knjige bilo preop­
širno, zato A ndreis preporuča da ga profesori prilagode konkretnim  prilikam a. 
Velika je  b ila  opasnost da, čitajući ovako opširnu  povijest glazbe, susretnem o 
A ndreisa kom pilatora, koji samo prepisuje i citira. To se inak nije dogodilo, 
jer je n a  svakoj stranici očita njegova sam ostalnost i sloboda u donošenju 
sudova. U novim  društvenim  uvjetim a, uzim ajući kao bazu službenu nauku
o razvoju  društva, ova se je knjiga mogla sam o tako pojaviti. Kako ni u svi­
jetu n ije  bilo jedne opširnije povijesti glazbe p raćene i tum ačene s tih p o li­
cija, to je  A ndreis morao rev id ira ti neke svoje ran ije  postavke i sta ja lišta  
m nogih au to ra  čijim  se je  djelim a obilato služio.
Svoju erud ic iju  i pravilno zalaženje u m ateriju  A ndrèis je  osobito pokazao 
u rasp ravam a o najnovijoj glazbi; on u nas p rv i i najp lodnije  o tome piše. 
Vješto iznosi m eđusobnu povezanost glazbe s d rug im  um jetnostim a kao i s 
današnjom  filozofijom i sociologijom. U francuskoj revoluciji, npr., on vidi 
događaj koji će presudno u tjecati na razvoj glazbe i glazbenih djelatnosti. 
U trećem  svesku ove druge povijesti A ndreis je  najorig inaln iji i njegov je 
doprinos tu  najveći je r  se u njem u n ije  im ao na koga ni u nas, ni vani m no­
go oslanjati. To ga ipak n ije  obeshrabrilo. Danas, dvadesetak godina nakon 
izricanja njegovih sudova, možemo vidjeti da je  s mnogo ozbiljnosti i toč- 
nosti p rom atrao  i prosuđivao događaje. O svrti na knjige govorili su donekle
o neujednačenosti prostora koji je posvećen po jed in im  zbivanjim a i pom anj­
kanju  uk ljuč ivan ja  naše povijesti u opći razvoj sv je tske i evropske glazbe. 
God. 1966. izišla je  ponovno A ndreisova Historija muzike, ali ovoga pu ta  u 
dva sveska s boljim  rasporedom , nekim  k raćen jim a i osvrtom  na najnovija  
zbivanja. T reba spom enuti da u svim  izdanjim a povijesti, i inače u svojim  
radovim a, A ndreis »pati« od točnosti iznošenja pa i najneznatn ijih  podataka. 
Ovo, nazovim o ga treće, izdanje njegovih povijesti glazbe pojavilo se poslije 
prvog izdan ja  Muzičke enciklopedije kojoj je  glavni urednik  bio opet A ndre­
is, i zato je  bilo nepotrebno ponavljati i n ab ra ja ti sve ono što se nalazi i što
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spada na enciklopediju. Za ova dva sveska moglo bi se reći da su u stv a ri 
drugo, prerađeno izdanje onoga u tr i  knjige.
1975. izišla je  njegova najnovija  i v je ru jem o  konačna Povijest glazbe u  če­
tiri sveska, u kojoj je četvrti svezak posvećen hrvatskoj glazbi. (O tom  sm o 
svesku opširnije pisali u ovom časopisu, br. 3, 1976.) Svako novo izdan je  
A ndreisovih povijesti pojavilo se pošto se p rija šn ja  izdanja više nisu m ogla 
nabaviti. Broj notnih p rim je ra  u poglav ljim a ovih knjiga povećan je  kako 
bi iz laganja u tekstu bila što jasn ija , a  lite ra tu ra  se navodi iza svakog po ­
glavlja. Iako je  četvrti svezak posvećen sam o hrvatskoj glazbi, autor ipak  u 
tekstovim a koji govore o povijesti opće glazbe spom inje i na jis tak n u tije  h r ­
vatske skladatelje, kako bi se mogle učin iti korisne povijesne usporedbe i 
p ra titi uk lapanje naših dostignuća u evropske glazbene tokove.
S dosadašnja četiri izdanja svojih pov ijesti glazbe A ndreis je  ne sam o ispu­
nio prazninu takve litera tu re  u nas, nego su ona postala nezaobilazan udžbe­
nik, priručn ik  i lite ra tu ra  za svakoga tko  voli, s tud ira  ili proučava glazbu 
u bilo kojoj njezinoj disciplini.
H rvatskoj glazbenoj h istoriografiji A ndreis je  dao krupan  doprinos svojim  
radom  Razvoj muzičke umjetnosti u Hrvatskoj koji je  bio ob jav ljen  u ko­
lektivnom  radu  s D ragutinom  Cvetkom  (slovenska glazba) i S tanom  Đ urić 
K lajn  (srpska glazba). Bio je  to gotovo pionirski posao. P rije  ovoga A n- 
dreisova rada i nije bilo mnogo sličn ih  povijesti. Božidar Š irola je  1922. i 
1942. izdao Pregled povijesti hrvatske muzike odnosno Hrvatska umjetnička 
glazba, a B ranim ir Ivakić 1930. Razvoj hrvatske muzike. Andreisov rad  se 
odlikuje preglednošću, zbog toga je  postao osnovno pom agalo za podatke iz 
h rvatske glazbene prošlosti. Bez velik ih  potrebnih  p redradn ji on je  uspio, s 
već mnogo stečenog iskustva, logički povezati glazbene događaje i pokazati 
da hrvatska glazbena prošlost im a svoje m jesto, koje se ne može zanem ariti 
u južnoslavenskim  i evropskim  okvirim a. To je  bilo i prvo sistem atsko upo­
znavanje naše javnosti s našim  ljud im a koji su živjeli i djelovali izvan H r­
vatske. Bilo je  jasno da je  A ndreisov rad  tek dobar početak i da će ga d a lj­
n ja  istraživanja popunjati, ali ne i b itno  m ijen ja ti. Veliku je  uslugu A ndreis 
učinio hrvatskoj kulturi izdavši 1974. svoju povijest h rvatske glazbe u lije ­
poj i reprezentativnoj oprem i na engleskom  jeziku Music in Croatia. Malo 
nakon toga izišla je  ta  ista kn jiga u još do tje ran ijem  obliku kao četvrti sve­
zak Povijesti glazbe. (Kad bi nas prof. A ndreis još obdario s knjigom  povi­
jesti crkvene glazbe ili povijesti h rvatske crkvene glazbe, tim e bi kom pleti­
rao, kao rije tko  tko možda u  svijetu , sve vidove povijesti glazbene d je la t­
nosti u cjelini i posebno.)
Ovim  velikim  A ndreisovim  sin tetičk im  d je lim a trebam o još p rib ro jiti niz 
povijesnih s tud ija  i članaka ob jav ljen ih  po raznim  časopisim a i u zasebnim  
publikacijam a. Cesto su to opširne stud ije , čitave m onografije, a m noge su  
opet samo veće bilješke o pojedinim  glazbenicim a ili njihovim  djelim a, o 
glazbenim  institucijam a ili događajim a. U svim  tim  bilješkam a, člancim a ili 
stud ijam a A ndreis se p redstav lja  i kao ozbiljan  historik  i zanim ljiv  esejist. 
1978. u Radu JAZU izišla je  A ndreisova m onografija o njegovom  su g rađ a­
n inu  i učitelju  iz glavnih glazbenih disciplina, splitskom  književniku i glaz­
beniku Ivi Paraću. Koncem prošie godine (1979). neki njegovi članci, popu­
n jen i i dotjerani, izišli su pod naslovom  Iz hrvatske glazbe. A utoru je, čini 
se, bilo mnogo stalo do objave ovih č lanaka s kojim a kao da bi zaokružio 
svoje djelovanje na glazbenom  polju  koje je  započeo kao osam naestogodiš- 
n jak  1927. u časopisu Luč s prilogom  o operi André Chenier.
A nđreisa je  zanim ala i estetika glazbe, stoga ćemo u njegovim  povijesti- 
m a brzo uočiti njegove poglede na g lazbenu estetiku  kao granu znanosti koja 
pom aže razum ijevanju  glazbe. Nedugo nakon pojave njegove p rve Povijesti 
glazbe (1942.) pojavio se je također Uvod u glazbenu estetiku (1944.). N ije to 
velika knjiga, ali bi se moglo reći d a  je  p rv a  na našem prostoru  Misli su u 
n jo j jasno izražene i govore o uzajam nom  djelovanju  glazbenog d je la  na iz­
vodite lja  i izvoditelja na djelo, odnosno d je la  n a  slušatelje, što sve skupa čini 
i uv je tu je  um jetnički doživljaj.
Isto j tem atici A ndreis se vraća, odnosno neke svoje stavove rev idira , neke 
a firm ira  a  sve skupa p roširu je  i u isto  v rijem e još jednom  sin tetizira  1968.
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u Vječnom Orfeju. Tu au to r znalački u lazi u  s tv a r i rasprav lja , između osta­
log, o un u trašn jim  vezam a i procesim a koji postoje i koji se odvijaju  između 
glazbenika, glazbe i života. Govoreći o toj knjizi, točno je  ocijenio K. K ova- 
čevič da je  A ndreis »-muzikolog velike ak rib ije , odličan stilist i pisac is tan ­
čana osjećaja za m jeru ; on se n ije  upuštao  u filozofiranje, već je  b iran im  ali 
uv ijek  jasn im  i razum ljiv im  riječim a ulazio u srž svakog problem a, iznena­
đujući čitaoce jednostavnošću izlaganja negdje veom a složene m aterije.«  O 
A ndreisovom  doprinosu teoriji glazbene estetike i o njegovim  estetskim  s ta ­
vovim a opširno je  pisao Ivo Supičić, u nas sigurno najpozvaniji d a  to v red ­
nuje, u članku  Doprinos Josipa Andreisa muzičkoj estetici u Hrvatskoj (Arti 
musices, 3/72).
A ndreisovo pedagoško djelovanje na M uzičkoj akadem iji u Zagrebu usko je  
povezano s čitavim  njegovim  znanstvenim  d jelovanjem . Ne sam o da je  on 
svoje studen te  bogatio inform acijam a iz povijesti glazbe nego ih  je  više po­
ticao n a  ak tivan  rad, na istraživanje i ana liz iran je  h rvatske glazbene baštine. 
On n ije  sam o djelovao kao historičar i m uzikolog nego je  stvari proučavao 
i pisao, upućivao je, poticao i zahtijevao ak tivan  rad  i osoban doprinos svo­
jih  s tu d en a ta  kroz sem inare i diplom ske radove n a  H istorijskom  odjelu M u­
zičke akadem ije u Zagrebu i na M uzikološkom odjelu  koji je  započeo radom  
šk. god. 1970/71. zahvalju jući upravo njegovu nasto jan ju . Mnogi od tih  A ndre- 
isovih studenata  već su  a firm irana im ena n a  po lju  različitih  glazbenih d is­
ciplina.
A ndreisov muzikološki rad , u strogom  sm islu riječi, najv iše je  došao do iz ra­
žaja u obradi Lukačićevih m oteta iz zbirke Sacrae cantiones u povodu 350. 
godišnjice od prvog ob jav ljivan ja toga d je la  u V eneciji 1620. Uz opsežnu s tu ­
diju  o Lukačiću i njegovoj um jetnosti A ndreis je  načinio transkripciju  tih  du ­
hovnih koncerata  u suvrem eno notno pism o, izradio  continuo i dodao oznake 
za izvođenje.
0  A ndreisovim  doprinosim a hrvatskoj ku ltu ri, i š ire  južnoslavenskoj i evrop­
skoj, kroz urednički rad  na Muzičkoj enciklopediji, pokretan ju  i u ređ ivan ju  
više g lazbenih časopisa, zbornika i radova pisalo se je  u nas mnogo i opširno 
p rilikom  profesorova odlaska u  m irovinu 1972. 1 prošle (1979.) godine u  po­
vodu 70. godišnjice života.
A ndreis se je  okušao također i kao skladatelj, p rem da se to  rjeđe spom inje. 
Tako se, npr;, u glazbenoj knjižnici Dječačkog sjem en išta  u Splitu nalazi n e­
koliko n jegovih crkvenih skladbi koje je  on, v jeru jem o, skladao upravo za 
po trebe splitskog sjem eništa gdje je  neko v rijem e predavao francuski jezik. 
Spom enim o i to da m u je  HIBZ u Z agrebu 1Ö44. izdao kn jigu  Tragovi 
mudrosti.
Završim o ovaj k ra tk i p rikaz  rada profesora Josipa A ndreisa, — u kojem u n i­
smo ulazili u dub lju  analizu i u kojem  nism o usp je li spom enuti n iti sve n je ­
gove d je la tnosti i d jela — riječim a Ive Supičića u m uzikološkom zborniku 
Arti musices koji je  bio posvećen A ndreisu : »Za Josipa A ndreisa, povjesnika, 
hum anistu  i čovjeka, prvo tna je  svrha m uzike d a  oplem enjuje. Ona — kao
1 svaka um je tnost — m ora djelovati u dva sm jera : estetskom  i e t ič k o m ...  
Im a bezbroj p rilika  u kojim a m uzika može pomoći čovjeku da postane više 
čovjekom, bićem  koje bi svoje tako različite odnose prem a ljudim a m oralo 
prvenstveno grad iti na Ijubavi, najp lodnijem  od sv ih  osjećanja.«
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